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摘  要：在“介词 +N+ 加以 + 双音及物动词”结构中，介词多为“引出受事类”，以“对”和“把”为主，
其后 N为核心论元。“对”强调“对待”，后面双音动词具有 [+ 处置 ]或 [- 处置 ]特征，接 [+ 处置 ]动词时，“对
…加以…”必须共现。“把”强调“处置”，双音动词具有 [+ 处置 ] 和 [+ 影响 ] 特征。“对 +N”及物性低，可
作背景句；“把 +N”及物性高，难以作背景句。“对 /把 +N+ 加以 +双音及物动词”都排斥 “爱憎类”和“动结式”
动词。“了 1”和“了 2”在“加以 /予以 /给以 +双音及物动词”中不能共现。
关键词：介词 +N+ 加以 +双音及物动词；介词类型；双音及物动词
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    （2）对这个问题加以研究
    把这个问题加以研究
（3）对包装材料加以了解
    * 把包装材料加以了解
（4） 对这个问题啊，我们可以加以研究
    * 把这个问题啊，我们可以加以研究
第三，哪些动词可以进入“对 +N+ 加以 +双音及
物动词”和“把 +N+ 加以 +双音及物动词”中，哪些
不可以？例如：
（5） 对它加以修改
    把它加以修改
（6） * 对它加以凝固
    把它加以凝固
（7） 对他加以支持 /容忍
    * 把他加以支持 /容忍
（8） * 对他加以喜欢 /讨厌 /气疯
    * 把他加以喜欢 /讨厌 /气疯
第四，“加以 /予以 /给以”后为什么能接“了”，
而不能接“着”和“过”？“了 1”和“了 2”在“加
以 /予以 /给以 +双音及物动词”中能否共现？例如：
（9） 加以了研究  * 加以着研究  * 加以过研究   
    予以了关注  * 予以着关注  * 予以过关注
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    给以了评价  * 给以着支持  * 给以过评价
（10）加以了研究  加以研究了  * 加以了研究了 
文中所用语料主要出自 BCC 语料库，个别例句为
笔者自拟。
一、“介词 +N+ 加以 +双音及物动词”结构中介
词类型考察
在“介词 +N+ 形式动词 +双音动词”结构中，介
词有不同类别，如例（1）。为了考察介词的具体语义
类别和各自所占比例，笔者随机检索了 BCC 语料库，
将检索到的前 600 条“介词 +N+ 加以 +双音及物动词”
进行介词类别统计。具体如表 1所示： 











引出施事 由、被 69 11.5%





引出范围 在、从 66 11%
表 1 数据显示，“引出受事类”介词出现次数
















     这个冰块加以凝固
    由他根据规则经过实验从这个方面对（*把）








     凝固
      b. 由他根据规则经过实验从这个方面加以



















    把这个问题加以研究          
（3）对包装材料加以了解







（13）a. 对这个问题加以研究 /分析 /描述 /解
     释……
         b. 把这个问题加以研究 /分析 /描述 /解








     答：对这个问题加以研究。
（15）问：对（动词）这个问题怎么样？
     答：对（动词）这个问题很好。
（16）问：把这个问题怎么样？















动词的语义特征为 [+ 处置 ],b 中为 [+ 处置 ]和 [+
影响 ]。需要指出的是，“对”除了可以引出 [+ 处置
]双音动词，也可以引出 [- 处置 ]双音动词，如“了
解”“熟悉”等，但“把”字结构不能引出 [- 处置 ]
动词。例如：
（18）对他加以了解 /熟悉 /认识
     * 把他加以了解 /熟悉 /认识
而 [+ 影响 ]动词不能用在“对”字句中，这一
类动词具有“强处置”的语力。例如：
（19）把它加以凝固 /分解 /改变





















情况”，即“对 +有定 N”能充当话题，那么，“对 +
无定 N”作话题的情况又如何呢？试比较下面的例子：
（22）a. 对这个问题啊，我们可以加以研究。   







     * 对动作纠正了 
     * 对资料整理了 
     * 对成本控制了         
（24）把问题研究了
     把动作纠正了
     把资料整理了
     把成本控制了
例（23）中“对 +N+ 双音及物动词 +了”都不合








接 [+ 处置 ]动词的前提是“对……加以……”共现，
接 [- 处置 ]动词时则无此要求。例如：
（25）对他（加以）了解 /认识 /熟悉（了）
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三、“对 /把 +N+ 加以 +双音及物动词”结构中
动词的准入情况





通过 BCC 语料库多领域子库，分别检索“对 +N+
加以+双音及物动词”和“把+N+加以+双音及物动词”，
将所有双音动词列举如下（重复只取一个）：
A. 用在“对 +N+ 加以 +双音及物动词”中的动词
褒贬  简化  确认  解释  扶持  归类  引导
强调  控制  研究  改善  改进  鉴别  识别
防范  利用  修改  禁止  提倡  斥责  规范
发扬  细分  选择  描述  诠释  改装  掩盖  
挑选  染色  整治  盛赞  归纳  注意  谴责  
补充  抑制  蔑视  考虑  排斥  鼓励  责难  
说明  照顾  发挥  催眠  保护  描绘  肯定  
使用  阐释  变通  总结  界定  干涉  完善  
限制  遏制  支持  否定  打击  折减  消毒  
修正  储存  尝试  疏导  揉搓  去除  责备  
监督  软化  强迫  筛选  承认  约定  披露  
赔偿  补偿  认定  询问  支配  反击  制约  
关注  细化  表现  刁难  采用  分解  实施  
检存  调味  容忍  判断  宣传  理解  规范  
检验  暗示  呵斥  整理  指责  预防  纠正  
评价 （106 个）
B. 用在“把 +N+ 加以 +双音及物动词”中的动词
修饰  扩展  琢磨  夸大  修改  说明  贬值  
分解  切割  识别  改良  延伸  区分  改进  
运用  校正  细分  分割  推广  侵占  分类  
合并  排除  歪曲  挥散  神化  掩埋  复现  
清洗  弥补  修正  悬搁  总结  简化  凝固  
量化  改变  控制  否定  覆盖 渲染 （41 个）
笔者进一步对 A、B中的所有动词进行交换搭配
考察，比如将 A中的“对 N加以褒贬”换成“把 N加
以褒贬”、将 B中的“把 N加以夸大”换成“对 N加
以夸大”，在 BCC 语料库不同子库中进行穷尽式检索。
逐一检索后发现，A中 106 个双音动词里，有 59 个不
能用在“把 +N+ 加以 +双音及物动词”中；B中 41 个
双音动词里，有 17 个不能用在“对 +N+ 加以 +双音
及物动词”中。具体如表 2所示：






































直接带及物性高的 [+ 处置 ]动词，即使动词带上其
他成分也不行，但“把”字结构不同。例如：
（26）对这个方案加以修改 
     * 对这个方案修改
     * 对这个方案修改了                          
（27）把这个方案加以修改
     * 把这个方案修改
     把这个方案修改了
只能用在“对+N+加以+双音及物动词”中的动词，
有“褒贬”“扶持”“斥责”“盛赞”“谴责”“蔑视”“关





（28）对（*把）他加以斥责 /鼓励 /关注 /理解
/暗示 /保护 /评价 /容忍……      
只能用在“把+N+加以+双音及物动词”中的动词，
有“分解”“切割”“推广”“侵占”“凝固”等，都为




（29）把（*对）它加以凝固 /分解 /切割 /贬值
/夸大 /侵占 /掩埋 /改变……
叶向阳（2004）曾提出 12 种“把”字句的 VP 类
型，其中有一类是单个动词，如“累死”“气疯”等。
笔者发现，这一类既无法用在“对 +N+ 加以 +双音及
物动词”中，也不能用在“把 +N+ 加以 +双音及物动词”
中，称之为“动结式”。例如：
（30）a.* 把他加以累死 /气疯 /打死







（31）a.* 对他加以喜欢 /讨厌 /热爱
      b.* 把他加以喜欢 /讨厌 /热爱
“爱憎类”双音及物动词“喜欢”“讨厌”和“热爱”
等，表示不可控制的情感倾向，所以它们无法用在“对
/把 +N+ 加以 +双音及物动词”中。
























     着 /* 过）注意
      b. 司法人员现场予以了（*着 /* 过）关注
      c. 我们全面而详尽地给以了（*着 /* 过）
















      * 加以研究问题 /现象
      * 加以不研究 /不控制
上述特征表明“加以”“予以”和“给以”的宾
语双音及物动词实际上已经不再保留其谓词的句法特
征，因此，“加以 /予以 /给以 +双音及物动词 +了”
中的“了”不是依附于谓词的动态助词“了 1”，而是
句末助词“了 2”。
继续考察“了 1”和“了 2”能否在“加以 /予以
/给以 +双音及物动词”中共现。观察下面的例子：
（34）* 幸而苏联专家提出意见加以了纠正了
      * 根据大国一致的原则相当成功地予以了处
      理了
      * 将这些预见完全给以了证实了
例（34）中，从语感上来说“了 2”非常多余。首先，
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“加以 /予以 /给以 +双音及物动词”本身具有成句
能力，“了 1”表示陈述处置动作行为的实现；其次，“了
2”用在“加以 /予以 /给以 +双音及物动词”后面，
表明处置动作行为带来的变化，在这一层含义上，“实
现”和“变化”语义事实上是相通的。“加以 /予以 /




本文比较详细地考察了有关“介词 +N+ 加以 +双
音及物动词”的四个问题，在前人描写的基础上，对
这一具体语言现象进行了阐述和解释。结论如下：





接及物性低的动词，动词的语义特征为 [+ 处置 ]或
[- 处置 ]。“对”后接 [+ 处置 ]动词时，前提为“对
……加以……”共现。“把”的语义为“处置”，强调
N受到影响，只能接及物性高的动词，动词的语义特
征为 [+处置 ]和 [+ 影响 ]。“对 +（有定）N”及物性低，
可作为背景句；“把 +N”及物性高，难以充当背景句。





第四，“了 1”和“了 2”在“加以 /予以 /给以
+双音及物动词”中的考察：首先，在动态助词方面，“加
以 /予以 /给以 +双音及物动词”只能和“了 1”搭配，
因为处置行为事件具有较强的动性，一般只能表示完
成，很难表示经历和持续状态；其次，分析了“加以
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A study of “Preposition+N+Jiayi（加以）+Two-syllable Transitive Verbs”
Hu Sha
（Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen 361102，China）
Abstract: In “preposition+N+jiayi（加以）+two-syllable transitive verbs”, most prepositions lead to patient, with “dui（对）” and “ba（把）” 
as the main, and followed by N as the core argument.“Dui（对）” emphasizes treatment, and then the two-syllable verbs have the characteristics of 
[+ disposition] or [-disposition]. When the [+ disposition] verbs are used, “dui…jiayi…” must be co-occurring.“Ba（把）” emphasizes disposal, and 
the two-syllable verbs have the characteristics of [+ disposition] and [+ influence]. “Dui（对）+N” can be used as background sentences because 
of its low transitivity.“Ba（ 把 ）+N” are hard to use as background sentences for its high transitivity. Emotional verbs and resultative verbs  are 
excluded by “preposition+N+jiayi（加以）+two-syllable transitive verbs”.“le（了）1” and“le（了）2” can not co-occur in “jiayi/yuyi/geiyi+ two-
syllable transitive verbs”.
Key words: preposition+N+jiayi（加以）+two-syllable transitive verbs ； preposition type ；two-syllable transitive verbs
